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16.30 - 18.30 sati
PLENARNA IZLAGANJA  
Dr. Elly Singer
UNIVERSITY OF AMSTERDAM
Play and playfulness, basic qualities in
early childhood education
Dr. Ingrid Pramling Samuelsson
UNIVERSITY OF GOTHEBURG
The playing learning child in ECEC 
Dr. sc. Renata Miljević Riđički
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Što djeci stvarno treba, a što dobivaju? 
Dr. sc. Biserka Petrović Sočo
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Simbolička igra u jaslicama
ČETVRTAK 9.5.2013.
09.00 - 11.00 sati
PLENARNA IZLAGANJA  
Dr. sc. Ivan Prskalo  
Dr. sc. Vatroslav Horvat
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Igra i kineziološka aktivnost djeteta 




Play, communication and literacy
learning in early childhood education
Dr. Ingrid Engdahl
UNIVERSITY OF STOCKHOLM 
Implementing the UN Convention 
on the Rights of the Child
Dr. Natalia Rhyzova
UNIVERSITY OF MOSCOW
Playing as a leading child's activity:
how to support it
11.30 - 17.00 sati
RAD U SES IJAM A
PETAK 10.5.2013.
09.00 - 13.00 sati
POSJET DJEČJIM  VRTIĆ IMA
14.00 - 18.00 sati
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